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Kauppa- ja teollisuusministeriö kehoittaa kiinnittämään huomiota
seuraavaan:
Kansanhuoltoministeriön päätös
eräiden tuotantolaitosten ja kaupan alalla toimivien yritysten
perustamisen tai laajentamisen rajoittamisesta.
Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1942.
Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 19 päivänä mar-
raskuuta 1942 eräistä tuotannon ja kaupan rajoittamista koske-
vista toimenpiteistä antaman päätöksen 2 §:n nojalla päättänyt:
1 §•
Sellaisten Uusien tuotantolaitosten perustaminen tai jo toimi-
vien tuotantolaitosten olennainen laajentaminen, jotka tuotan-
toonsa käyttävät säännösteltyjä raaka-, tarve- ja polttoaineita
sekä käyttövoimaa, on- ilman kansanhuoltoministeriön lupaa
kielletty. .
Niin ikään ei ole lupa ilman kansanhuoltoministeriöltä saatua
suostumusta, perustaa tukku- ja vähittäiskauppaa, eikä kaupan
sivuelinkeinoa harjoittavaa uutta yritystä, eikä olennaisesti laa-
jentaa toiminnassa olevaa yritystä taikka perustaa uutta toi-
mintapaikkaa, mikäli niiden toiminta kohdistuu säännösteltyjen
tarvikkeiden myyntiin.
2 §•
Edellä, 1 §:ssä määrättyä lupaa tai suostumusta on tuotanto-
laitoksen tai yrityksen haltijan ennen sanotussa pykälässä tarkoi-
tettuun toimenpiteeseen ryhtymistä anottava kansanhuoltominis-
teriöltä kirjallisesti,' ja on anomuksessa esitettävä kaikki sitä
tukevat perusteet ja siihen liitettävä kaikki ne tiedot ja selvi-
tykset, mitkä ovat tarpeen asiaa ministeriössä ratkaistaessa.
3 §•
4 §•
Kansanhuoltoministeriö voi harkinnan mukaan tarpeen vaa-
tiessa myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä."
(Asetuskokoelman N:o 1026 v. 1942).
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